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White House says tax cuts will result in job growth this year 
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Health concerns feed changes in fast-food menus 
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--'" 
lit. -t IQII""'" opPOO.... 
fridrlo) ""Iu IJ<)witl ,cam"
f,>1enIt<J _ .... , pL~ " ,ill h....
""'.nno "ort. 1",,'-'
"'..... r.... of hDd.c) 10 <1Iffi' c­
ow rOlll a lilt.. toni hMot
-- "... .o<coonpl'"""-t 0( 
",,'JIll ho<~O) do.In """ lui 
............. ,,.. -. It r-o..... 
_I)""""'" h ...". • .,...UC:. 
1)(-11<" ••, S , O '01 mt CI Ne ... , .U" '" 
c.., l (.a. I J) "~)n ft.1 ''''u~''' 'ION O. 
1'1) OIAlI(;f nntt11I ... "10...,.. N....' '''N r. 'ICn,.., 
WII' ~, .0'" " OIl . IJOQI 
n..._. ,.,oGO. ..... T"CP.. ...'...,.." 
1'\""....0 TIft ........~ ",It" ('..It 
Vocalist Kemp Harris 
TIIIJII~ I)AY, Ft811 UAR Y 19,7;)0 P_,,! 
jMWUb T HUTRC, BRYANT COU[C; C 
.....n u.Io." • ..."fom> . .... ~ ...., b ........0 b. ..........-.qt.k 
C.... ' ,..,... r . n.! ",,,,,"1,,, "-r fl.",. -1oI,1! ...kor your 
.....,h >W''',- _ d"'8'" •..:.......1f'v~" R...t..f. Tom 
,\.hbronlo: I~",.. •....~ L.o,rnaI.lbwn. ·Somtumn '" IN.! 
u .... 1n>n n", r«<1r' B.,ano:
con.", /ood:;f)' ~ I. com""
•.ro 10 be iIIf IIlOII 'IC'IO<""" 
ltr.I<io., ' ....... 6r).om ~ $«~ In 
II" hIStory "rlho club 
COO<~ n...."'Qllhno .. ,d. 
·~I"c. Iny "",,,,,I hI ' '''' 111)'''''1 
~"d.) fWOgratn.! ....0 "JI ,h.'d 
ill. 1<l1li "'''11'"''< ""d U...fCom. 
nO" ellal"",," ~ pll)'Cfl 
an. !"<'»'t>k Ill. rnosI ~f,,! 
Dr. ..., his >«01.-
TIle .oam bu • • O«'<d 
0(17-)·1 1k}..,lIoc~er .. OI 
"'''' .. ~""'..:II" .1><" 
..... They ...11 be 1lIc: (nj 
bot~"l' letom .. 6<)" ..., p;Mf­
I>I~ be<_ .......(""'"" '" ....uc 
pm:. 1lIt1k)1ItII CoIq.. 
l000;I.." ,... I, ..ell "".<If T~ r.... ~~. ill 
IeMI ctron Jnd in "1M"', 
pmn llw toam's '111<.,"" hao 
nO! ~ Iron! one or IWO SUI 
plo:-m Thctchl"bcnt!Odl'­
fffttrI pi...... "hi> h••e ..<niI 
• ........ P ",.. 110<1.0> 

_lII'LiIa ...... 1011\__ 
...... ~ 11<)"'" HocI."l' 
.fI>C!O(lll1t'~IQ."~ In 
_ VI......:e5., dw f<llll1h lin.. 
•• ptl)td.lrucc .... tt. 
Dr.-.r. boc1."l' <alii 
Co.Jo &.01_ ..>Ii 
I l1CleM'O ..~IrI.", " e 
""LIM "'." ..........P!"" 

...,ihoui ,..., fcun~ lin< lhe~
,..." ~. It" 'wlp. '" t.h",."'I!
OUt 01110:< ...... ~ 
11'I .. ..-..on lhe ,,,.rn 
...,11 ~..~ " ..,,..1L'<l on:?O P"'n 
for ihc:1, ,~g"l:.r _""" I'<h.:.J,,1< 
Itnd ~1"IUC on Ie pIor>'~f" Til<' 
lHl I...., "'J!I!....2loOl\ ,.",~.
"""h" ......t;cM f"J.) 
f cilnw) I Jlh " ~It' lui ..."'.... 
__ ~""' .. pm.. IM';am" 
hq.... lII. topm. II" .r." 
~.... N'I'" "I\oo:tt!he In", 
hLlIIorJ m.cor .......... CO"",""· 
"om rh"'""""" tlo.;" ,,,'" II 
lk "'l:CHA Qu:tn<r 
-r....b. Ilq... M.-s.> Ike l60h 
TIl,... tht I<!u Il0l... pM..w " 
MJrt\ III 1,IOpm n" ....1[\.. ""II 
be 001 i!or 21 ....... Ike (111&11 on 
Ihonlld. 
('>{IU'~ 1"- (ira) 
..Id. "110'..... 1001. "'i '0 "'!II QI" 
....., pt., ..rr. (or ,he ,h,rd COlI· 
wad,... ,,,,,,, • 
III< (1) ..... hockf)' 
_ ......1I1ho "'PI"'" ..
""10,,,....., !rOm $0\;>1 r_ 
___ 11- pI..a.. ........ ih< 

•.... of qoalof~~ for NO""",I. 
n... 1ft ., lilll> .....,. -' l'ftd 
10 ,,' .. !he ~ '" 11>0.. ~ \0 
..- """..~ Ioroo.ont 
Bryant Basketball Huuting ror 1st Chamllionship E\'er 

II, [oj 8.....J. 
~ ..u""" ,~. C-I,,,,. 
Chit. Slims driOble$ lob; W~~ 10 
Iti, hanOI dllrlng :I gam, thaI 
11;00 tNd ''', t'~m 10 uklOt)' tnt. 
onson. 
Ju" .... em'" \til.. J...", "' 1<~U'S'lOI Ii' 
\\'"1...",.,, h ctJIl'~ 
" .."'(" UlldcM' ,""" I~ 
Iradtr .. bIodctd.n...s. I'" M lJ~"CIV) ,,1 IUaocl< Iw.d. Iw 
:'01 bkltk" ...... !I.r. fuolldos .. _ ~._. 1oc'.111rndndo... 
::,~!;1i;;~~';;~'~':';':.;-
E..mood Cuonr nro Ci ,V.c:1I.I 
"~~tnt 
Slt>'t S..,ilh &: Ihe Nllktd. 
Ftbnm y 28. 2()()4 

Sm,thlidd Elk, Club 

F"",um f>i~ c (RO\lt~ IOJ) 

D"'l tS oPCII @7:ooP111 

Door prilC5 

SlQ In :.dVJnce $12 at the duor 

All PHIC~'t.....tS 10 ben,·fi t ECC's fighl agIlinst overuc\..:ll'lpmll Smuhfield 

" ....'W.tsmo..dconc<:"'CocUl;u"IIS.oom 01 c11I2JJ-2912 
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Pm!) _lire ...... 
" "",*,"" ".g be heft ....... Ilw. 
... ..u.:.- conn """'" sporu
f ............... ~ofO".._.. 
... 
!.nlor c.optaln Elizabeth B I.~' ch.lle..,...n OfIpGo 
roe"''' def..... 1"1' ""Or!. Women. IKro.•• '- ~u..... t· 
ty ~ring for lIIlIr ........ 
II _ • t.ocr "'" 
.........,'... ':OQ.j "" 01\ 
"'" )~. h'£iI UsI,"_ 1'>( 
lad) B"IIJo~~ ......'" "10 """ r,...... Df ,ho ~Mhoc-nI. 10 
" '"'"no.. lut~nllli,""'<'" " .. I 
r"..c I m..... ,oarn m,...sc 'I '" ,,'" 
"l· TO '''''''''''m<>'l on I~ h''''...· 
" III rl>t pr-~"", Tlto< I..", 1<>-1 "''''' 
. the I<"....r n.,.totd .. ,rl! pll)"" w....... of ~ """,b"",· 
• "",or<! <>1 T~~ 1M) beM NT ,_ I>f (HI(If> T!>n< ""'e pI.~. 
10 ron'I'CI""" _h .. <;OO,1wnI Cf'\ 10:11 bot ....... u1'l'aci.r.. tUfI_ 
~ 
Project REWARDS 
REWARDS for clitting do\\ n ),01.1< II 
cigareul! smoking' 
• \-!:I~ bo: t!itrl,,,!c 10.1 parucip.&l(" In.a murdl 
Iw.h rl >ou ~ 
• ;I ~Ul'T('lll Ja,I~ bm"~<:1 
• t>c1... ~;1Ie dl:C1 "r I~ .~" 
cnroll~d In collc:~c 
• Earn ., 'ant'}' ,.r PnJ.c n:" anI. ,:<i l.l<'d up 10 
S 1 00 b~ pn.l\ idlflll u....nh d~ll~ CO ltiJding._ 
• Earn ellsh boou..e<; for h~,ns all o( ~ our 
:l(lpotnUnCnlS 
rill'" more 1"IOrmatlon. pka!;(' con~1 I'olly I'oc l al 
..\4-\·1314 or ~·m:lil us ~I REWA R D"-e brown C!.lu 
Clubs · Student G,ou~ 
$1000 · $2,000 Ill,s sertWlSle. ""'I". proven 
iundl1lrStng event OUI "ee 
i wlI" no risks. 
. 10 wilh Ille pro-
I It works i " (888) 
· Of ~ISjl www campulfllt'ldrltSercom 
l'IondIo fI'Mt<o ,1\0 'QI!I rattd 
NV 1«. and S<UIIcm III.... 
I ..... plh.t Thl~ )~. '''P'' 'a 
,-.An_ Tho __ I, 
~.. 'a r .. c I...... t.;"", 
"~I<o. ,,,lando ~ of 
MI/Iel. ..........nk)... and 
CRI"O" CoIlop 1~ ...... ' 
.-r.. Ik DooIl.Jo>p II 
"III.... "~·,O .....""' ,'" SfA_...·.C"'. 
Thc_oorL\"'_ 
........ ",,010- """"'. ~'" k.,'~ .....n '" (;..1) M",~ 
"1000, fI'Ib .....o _,." cop. 
~ 1hmo ....... 1C' C;b;'~ ..ho 1$ 
• """"' ...... _00 pU}~' 
"""" leak" ... ,11 Jr .. ­. t.bc ..
'""",, 'd _, ...'k....... ond 
hoIpcfllll) ... ,,1 "/l..,,, !h••, ,o.lt 
"~l.<'d ,..'" ,<>ai, Liu 
.... '11•••. l'>~') 0.."",,, "".1 
" ... , L ..""""", .. ,It ,0000l~
,­
A"'''..... ""n~.pOrI
IhOl II pl.) N II Rf).l! (. n ll"'~ 
It} ",,,me"" ,~Ir Golf.I"~'~ 
WIII,.·1 ~II""N 10 ~on:r::" 
Ul"l<ll:r NC "A 1111" an rOJ;III" 
''''''' """""'" ur Ike u..~ vi ,~cml><'n orr I~ ,e",,' I 01 ••• 
lhe '~Iw:. >p<><t. f'IIl'f\!o( 
ar..ont. lho ttAII' .. ',"IU "'" 
coo.r....fI<, ....1) '"'I" 1ft Ito< 
.-.. In <:am .'."n....... '" n... 
1'-,11(0'0 I." ""'~ '''''' 10 ,orr.. 
1_ 1M """l'd"'S ptoyaB"" 
~.:d '".. lb"'~,o.h n" AfIco< 
10< r,ll_thln ,,'l'OIIh:h 
tol ........... q~c ,.....,.....,. Ihn" 
l~~~~~~~~~E: ..21"" mpt ......... ..... "U .. ,........_ '"....,11"1< __ .......... r'olC' ... p ......1_ r~II"""''''' __ 1oi>n of ............ IIlJIdnn. .- .....~_". """ 1/1......... ..en "arh,"~ ...... ,.ad","" 
..~ "M ....0&'"1 ..1110 
r~' 
BEST 
Female Athlete ................ . 
Ihld ......' 
~,,,,... "',.. .... '" 
Span lItumcn l;\a>~f\b.1I 
,...Iot,, · " 
Mlo)'" Dnlt lopn~ 
~Clr 0«;..01. JUlIO" 
~o.~I"n ' ,; .... ~ 
UalM S·.\ 
11".'10".: M,<ltlk"",n 
f_,tCUI 
A~'~\I I.... MO)'M _ 
o..k Io....,)..:<:tmtI I. lOr"" 
~·IHCII20 IK"ftlJ '" tho .we 
""" jg/f oI"w pnt '0 Io;.ad 1M a,.!l6<lst 10 , fI.4·)2 ~1c1or) 
Dodo 101 on., KOtC<t ".,.ftll '" ,~........' llal"" tw the ~"""" 
POints pot pm< ~'~e "" h. _ ... . h II 1_ 0nIt .. ,1>0 
....td'n'...., ...~""·IO .. _yn~ $tw ...,)~l 
..."" ..... p"'~ ...d 1 '3 .ltall ..... ,....., Ilw _, v,,,,.11 
....,.d ,. tho ~r~,,,"" is I)·}" 1"'" "",,,.11 , ..... ~ .. 11.2 
They OIlly ,<:0,1 MemmHl Col..... by OM p ...... 1Id til(-
Oul ldo&< (ac. off .<r<~. Me".n:>tk rOt tho ..... """"'I""'" "f 
'~f"l~I .. "'-"'_ 
The A n:"Yl8y 
__O)'d"~ 
01.". Cummings prepare. 
10 denver 3 pItch Inl .n· 
."n. 
~.. m.odc: I """'" 11-"" tlle ~ 
~... II_It, .bt ",='. ''''''' 
p!a.~ .. tho fait attd the """'. 
~"'.~, '" the 'fnIIJ. n... )""'Ioo!~ pl~' '" 1M <J'<'ftl 
"Iltc ",,..,.,n '"'" e".,loed It\ 
horb;.ro Ctllo.." a<'_ ~ )~~ 
1),l't-eIe 
Tho ,e>1n
• ,~, :md alllrU 10 "'ill com 
1'<10 . t:> in be<au;.o; ur, ... '''''ICh 
In rllt Ip<I", Ka.Wfl AI 1M 
..~ "" p<S, -n.. "'OK ~"'''~ )0111:<1. \1M; t..!.",}'9<> I"' .. All 
,1>0 n"~ l""k1ice .. ,U 0111) 
'ftlpre" """ ~'> ,1tC."" .... 
"'" N! . to 
Th< ' nRI Il!'<"" .h..... 
.......'" ."'). II ~ Jo4" .....r. 
lal. "ho If.. "E·IO ,.;,~! 
that ~o opc:ne'" ay.m"
r,,,,,,,,I." r".......-tw> ;< -'tcr 
"·:0,,,.1 ThCIQm"I~ 
10 H...." for ,'''',< r"", 
.,..~ ~ tnp ..... IL.o<" 
!lot') .. ,It ace' nYU Ita-. 
\I f> ( ~CF, ..... 1/,10 
Tho: bM ~ 'P"Ifor ,,_ UlItC>. _ rodd 
1V)...r....""'" ud r",1d o;r. 
II< op.t01IS OR I<W>f <JI tJw be'<r 
~,........: ............ dO<}...., ...... 
."1- JIftPinI. ... thfooo.o.v. 
1IIeoe ...-.."en can bnn, """'" a 
vicwy Tht """""~.-.d Iidri K_N>-" bern pt<1'y_. 
ccnrul The 'cam loa. b«1I pot. 
ti"".u~l\ ., """""'" IOUnwo>ml<
""" .....""" tn V,'.'......,L> ~II
",m" t'lM: .._ .-lIy 
<......pee... "'v" ~"""al.. ""ru.". 
j ~, ...... h<sud at_. 
As r", the ",.'''p.tI~ 
lIo~ rtosIcr '" boW_ buI 0"1) "'" 
tIIm: om""" Kelly I.1<C"I"~Usa t·~...... _ ()fnow 
C • • kI«:, ",JI 10:.,., ,.." l o"'~ I(> 
__ vic,.,...... ar the m ... y 
..., .... tOttIb: lhallIwy" ,I! 'om· 
poe, .. Amy Largol",""" 
'kh... Ni<Mb <_h I~C ' ..... 
All the ... """",', OP-"'l 
'P"'" I,,,.,,,, ... Iool,nl\.sood 
r", .hi, "f'Comin~ >e:»nI Tho: 
..om... '"'" """ 'Q _g home 
Iho ,old ~, III lea!.! ~ (If 110.... 
spton., 'f""' ... lo' ........ 
Febfl.l.ilry 13. 
ow) Part Dice 
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Va 
Great Bands t Peter Pan: It's Not(Until 
II ) Ooroll'" Collard 
I ... '.... £1"", 
I (01)1''"'1 I\II.-. ... id 11 
OIl) bcn • ..,1wt J......, 1II0d, 
D~ IE. INI) Ii""",, lind .... 
""""'I) U","I<"d III .....) l1li1 
,ann<II ....,. Ii<' ..w...tUIOII IlIIIl 
,~d"."lay Ihl> \'C<)' .. ~II (1ft 
&",II<'J'( c....,....... rn.d.! .....,~1 
""'f( MIUt1 . .... l lId (}'~ ...... 
",p l ..~ WIth c.."p'''",,...., Ihll 
"'iR in d)-rum~,.PId o.xal 
WIInd. ,hoI ..,.. (111\ (II ,III, ,.",tJ 
The q. iII'!C! C'\p1~ OWIl DtCIII 
.,.j 1""loJenllll 1n.,l</noM ,. ~II 
• I .... 01 ~ ""..hcdI-. 
..ttodl "'._ r"'. '"'Ir_..... 
tlUl"llm; ope........ 
F.... orTop40 ........ 
""" 10< V1II) """'Ltd mol. ~ 
INn 1.... 1). ...,...,.... a/fll) 
~ .. (-.....-, h.-. 
_lid .._Iou .... d,'JOOI'lcd '" 
maR. Mooo"CI'!IIt d .... . 
tpCIO'OI(IIoC'd tr. !he -.t .. . 
wOtl. or.a....-... It .. 'Of) 
)pkN out .... 1oo\oC. bon .....• 
...'''I.IO ....nu... mod..-. 
lIMn • nIOC!,cum of scmblMcc­
' ..... "IIIIIOCd.n 1M Ir.>dK_oI 
..... n.. ....."'. ('(IInf ..~ ,0>, 
<Cj<rIOI1fII",1IIId"•• 1hc t.<kbr;:al 
.-.d ocher limes _". here 
.-.d '10 ..... Ih""mlftl. ..t>t>lI"'lI-
Need A Valentine's Day Gift by Saturday? 
R) Chrl , l lu ('o ll.,d 
I ju,,-/) 1.d""" 
" 
rMEPUtA n o .\', 
..,.". rlINt I"!)(I' one! 
"""".n:coloml p<ncll' on~ 
tna~c. ,..,.1•• poem' 
Ir""un, pooIl)' ;",'1 
)_ Ih ... " liod. P<><WI Iv 
",..nl. -J'N ...~ <> M"'}" 
&IV. II>c .....1tII.I ...,.,.. (1od~ 
SQm., .,.w poeml C~. he ~ 
II ........ ~Iforf,.. 'OM Ir 
)""I .. .... '" ...-.I a gR'tI"'& ~d 
to .. kM\l """- Ibcrc IfC pIo:nt)
or ~ 1IW1 DIk, ( ttt 
VlltalIIIC', DI) [ .(""""'1fIIS 
Pot~ (""" "0 (Oft e-VU'",p
..... 
....... MrIn.......-'"P_ 
......... ~"'p ..... Of 
........ ~"'c_ 
I., Md bo.In.... WI !alt-....,fP"" Oft kroo ~ "'dol ....."h.,..I-
Itno',. tool. ~"'tl ...._N a"" ",..Ion .. wcllblnldod. ..... ,n,
"'.... ) It.....,,,,, I""" 10.., Ad.! (/I00,I cl>lo".~. "'l\ ,,"'1 
Tho heor1.",opotd tIO-\ 
cf~. ~t"'.vs lilt" \>"<'I 
" .""..,.. >ou un rlt\~ a tJf«D, 
~ fOt • ...u..,. ~'I' II 
I b:II """, .. _ c~';.NT 
<....pou~ Tl>t Sr..., Of'< 
1\0, plen,) '0 o/k•• from cwd> It) 
c.o.d~ 10 ilulfcd _",al .. 
l1' )'010 ... "'" to 1£1 /lato.
"I."""''") bcoutoflllcl<
txc....c (" ..I Oomrs b ... 
~ t.xn bu» r.""'11 ....... 
lOr ....... by ...... You ma~ be 
... to "" kd.~ II s.op.-.d 
~""" Of Sbo... or ........ IN" 
"'>­Good hod< ..IIt!)_ 
\.alc-rrl""'·' DI) pll., 
2..) Add ccr.-al i "'tnN"".I~. ",I~ 10,1111<- yftU' ..dl COlll.~ p..,.~ 
,",ovrl.wlhIOlo-I·'lKhpuo CooI'OIfIplcto) -.",-- ~ • ...., 
J..) Cu' ' ... p bean """,If' "~h " ••..,., ("Irod!, """,'0 """..... ~."~b """" 
~lI CMOWAW' Pitt 1'" N; " nO~: 
1.,I'Iooc:. ""'1(1' ~ ~ ""c1O.....bl~ _I k "'0<10"""'''' ~,~ ..... 4S ..... ...is ......."1 n..~<d 
l.I Ao.kI,lWI'Ihm.IIlkroo\. wo.. '" "'"' 
1.1 M~I" 1·1.'2 "'".............hl ~Ik....... nwhod lad "",.Ion " ..ell bInIdo.1. "'""'I;
lila 4S ('..."'" .. b ~ ",••"ood 
Like You Remembered 
" C"" 
' u.rilrr 
'.vi 
(<.01-..1 
*** * * 
t r 'G.C'or ,/1'001< )ure. 
, 
rol l·-on 
ourage 
t 
,,"-, PEf<5PIR"" I IH UC'I .u 
aH:ers 
